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wistoœæ polityczn¹ i próbowaæ unikaæ wp³ywom prowokatorów. W moim przeko-
naniu nie nale¿y obawiaæ siê aktów prowokacyjnych, którymi atakowani jesteœmy
z przeró¿nych stron. Prowokacja jest najczêœciej dzia³aniem œwiadomie skierowa-
nym przeciwko nam. Aby skutecznie siê przed ni¹ broniæ i niwelowaæ negatywne
jej skutki nale¿y przede wszystkim posi¹œæ umiejêtnoœæ jej rozpoznawania, w czym
z ca³¹ pewnoœci¹ pomo¿e opisana przeze mnie ksi¹¿ka Miros³awa Karwata.
Pawe³ Antkowiak
Poznañ
Konflikty wspó³czesnego œwiata, red. G. Ciechanowski,
J. Sielski, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006,
ss. 184.
Prze³om wieków sk³ania wielu badaczy do refleksji nad pal¹cymi problema-
mi, z którymi zmaga siê ludzka cywilizacja. Owocem tych naukowych analiz s¹
rozliczne prace, dotycz¹ce napiêæ i konfliktów politycznych we wspó³czesnym
œwiecie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy siê zjawisko miêdzynarodowego
terroryzmu po tragicznych wydarzeniach z 11 wrzeœnia 2001 roku. Podjêto wów-
czas wiele prób wyjaœnienia zawi³oœci zwi¹zanych z wyzwaniem globalnego terro-
ryzmu. Jedn¹ z nich jest praca napisana pod redakcj¹ Grzegorza Ciechanowskiego
i Jerzego Sielskiego zatytu³owana: Konflikty wspó³czesnego œwiata. Prezentowa-
ny materia³ stanowi efekt miêdzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm
i konflikty zbrojne na prze³omie XX i XXI wieku, zorganizowanej przez Instytut
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Tom ten zawiera czêœæ materia³ów opisuj¹cych g³ównie konflikty zbrojne, do
których dosz³o na prze³omie XX i XXI wieku. Wzrost zagro¿enia terrorystyczne-
go i na nowo wybuchaj¹ce konflikty zbrojne na tle narodowoœciowym, religijnym
i etnicznym s¹ powa¿nym wyzwaniem dla ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e tematy zwi¹zane z nowym wyœcigiem zbrojeñ, czy zaan-
ga¿owaniem militarnym pañstw w wielu zapalnych rejonach globu zyskuj¹ uzna-
nie wœród badaczy problemów wspó³czesnego œwiata i zajmuj¹ poczesne miejsce
w szeroko rozumianych badañ z zakresu nauk spo³ecznych. Efektem wzmo¿onego
zainteresowania tak definiowanymi problemami spo³eczno-politycznymi jest miê-
dzy innymi prezentowana tu praca pod redakcj¹ Ciechanowskiego i Sielskiego.
Na omawian¹ pozycjê sk³adaj¹ siê wstêp autorstwa Grzegorza Ciechanow-
skiego i Jerzego Sielskiego oraz siedemnaœcie rozdzia³ów, stanowi¹cych arty-
ku³y ró¿nych autorów i w swej istocie dotykaj¹cych ró¿nych problemów,
których wspólnym mianownikiem mo¿na okreœliæ konflikty wspó³czesnego
œwiata. Ksi¹¿ka zakoñczona jest dwustronicowym podsumowaniem w jêzyku
angielskim.
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Rozdzia³ pierwszy autorstwa Eugeniusza P¹czka poœwiêcony jest zagadnieniu
wojny, bezpieczeñstwa i pokoju w kontekœcie refleksji polemologiczno-irenolo-
gicznej. Autor w swoim artykule dokonuje analizy trzech zasadniczych pojêæ
i zwi¹zków, jakie miêdzy nimi wystêpuj¹. Co wiêcej, ods³ania przed czytelnikiem
ich wieloznacznoœæ i intryguj¹ce powi¹zania, które rzucaj¹ zupe³nie nowe spoj-
rzenie na pokój, nie tylko jako brak wojny, ale i cel samego konfliktu miêdzy naro-
dami, czy bezpieczeñstwo, które jest w stanie zagwarantowaæ tylko silne, dobrze
uzbrojone i zdolne do zwyciêstwa w wojnie pañstwo. To samo, które nieustannie
zabiega o stabilny ³ad miêdzynarodowy.
Nieprzewidywalnoœæ i dynamicznoœæ procesów, jakie zachodz¹ we wspó³cze-
snym œwiecie s¹ przedmiotem rozwa¿añ w kolejnym artykule: Paradoksy upadku
¯elaznej Kurtyny. Autor tego opracowania Maciej Drzonek próbuje wskazaæ na te
wydarzenia ostatniego dziesiêciolecia, które jego zdaniem s¹ nastêpstwem prze-
mian politycznych w Europie koñca lat 80. XX wieku. Upadek ¯elaznej Kurtyny,
zmianê struktur uk³adu si³ na œwiecie, pocz¹tkowe os³abienie pozycji Rosji na are-
nie miêdzynarodowej, zjednoczenie Niemiec, rozpad Jugos³awii, integracjê euro-
pejsk¹ oraz zjawisko demokratyzacji okreœla mianem paradoksów. Wskazuje, ¿e
wiele z tych procesów nie nast¹pi³oby nigdy, gdyby nie upadek systemu komuni-
stycznego. Daje tak¿e dowody na to, ¿e wiele z tych zdarzeñ le¿y w sprzecznoœci
ze sob¹, a ich realizacja by³a mo¿liwa tylko i wy³¹cznie w okresie silnych zawiro-
wañ spo³ecznych i politycznych, jakie nast¹pi³y w pierwszej po³owie lat 90.
i szybko zosta³y opanowane. W zakoñczeniu autor wyra¿a opiniê, i¿ konsekwen-
cje upadku ¯elaznej Kurtyny byæ mo¿e s¹ jak najbardziej naturalne, a jedynie wy-
daj¹ siê paradoksalne, poniewa¿ nie mamy punktu odniesienia – ¯elazna Kurtyna
upad³a przecie¿ pierwszy raz – konstatuje Autor.
Rozdzia³ trzeci omawianej publikacji dotyka tematu mniejszoœci muzu³mañ-
skiej we Francji i napiêæ, jakie niesie ze sob¹ koegzystencja dwóch odmiennych
kulturowo spo³eczeñstw (francuskiego i muzu³mañskiego), ¿yj¹cych tu¿ obok
siebie. Aleksandra Tarnowska, autorka artyku³u, próbuje odpowiedzieæ na szereg
pytañ dotycz¹cych stanu spo³eczeñstwa muzu³mañskiego we Francji i problemów
wynikaj¹cych ze zderzenia siê tak odmiennych kultur i tradycji wspó³czesnego
œwiata, coraz czêœciej okreœlanego mianem globalnej wioski. Wskazuje, ¿e izola-
cja tak licznej mniejszoœci jest zjawiskiem niepo¿¹danym, wrêcz szkodliwym.
Zauwa¿a tak¿e, ¿e ta separacja jest niewymuszona, a wielokrotnie stanowi dobro-
wolny wybór muzu³manów ¿yj¹cych we wspó³czesnej Francji. Osobiœcie taki
stan rzeczy budzi w niej sporo w¹tpliwoœci i poczucie zagro¿enia w przypadku
sporu, którego nie da siê za³agodziæ, a którego stronami mog¹ staæ siê dwie, od-
mienne spo³ecznoœci (muzu³mañskie i francuskie).
Nuklearny wymiar stosunków indyjsko-pakistañskich, to tytu³ kolejnego ju¿
artyku³u zawartego w ksi¹¿ce Konflikty wspó³czesnego œwiata, którego autork¹
jest Renata W³och. Pod wp³ywem niedawnych wydarzeñ zwi¹zanych z piêcioma
podziemnymi próbami nuklearnymi na Pustyni Pokhran przeprowadzonymi przez
Indie i szeœcioma przeprowadzonymi przez Pakistan, Autorka próbuje odpowie-
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dzieæ na pytanie o bezpieczeñstwo w regionie i konsekwencje nowej proliferacji
broni nuklearnej. W zakoñczeniu wskazuje na b³êdne wnioski, jakie z zimnowo-
jennej rywalizacji wyci¹gnê³y Indie i Pakistan. U pod³o¿a decyzji tych pañstw
o rozbudowie potencja³u nuklearnego le¿a³o d¹¿enie do zapewnienia sobie bez-
pieczeñstwa. Tymczasem – twierdzi W³och – w warunkach zdepolaryzowanego
œwiata, w kontekœcie zupe³nie ró¿nym od zimnowojennego, w sytuacji „gor¹ce-
go” konfliktu uwidoczni³y siê wszystkie potencjalne niebezpieczeñstwa zwi¹zane
ze stosowaniem strategii odstraszania. Autorka wyra¿a tak¿e swoje obawy, które
wynikaj¹ z tego nowego wyœcigu zbrojeñ, który – jej zdaniem – mo¿e doprowa-
dziæ do destabilizacji ca³ego regionu, od zawsze bêd¹cego zarzewiem licznych
konfliktów.
Rozdzia³ pi¹ty (autorstwa Anny Niwczyk) omawianej tu analizy dotyczy kon-
fliktów w Indonezji. Jest to nie tylko przegl¹d tocz¹cych siê tam wojen, ale tak¿e
próba odpowiedzi na pytanie o mo¿liwoœæ wyst¹pienia kolejnych krwawych
dzia³añ separatystycznych w tym zak¹tku globu.
Kolejne dwa rozdzia³y: Tomasz Koœmider, Miejsce i rola Kosowa w konflikcie
ba³kañskim oraz Grzegorz P³achciak, Znaczenie militarne Kosowa na przyk³adzie
operacji NATO w 1999 roku, dotykaj¹ problematyki Kosowa w kontekœcie kon-
fliktu ba³kañskiego i znaczenia polityczno-militarnego tego regionu, jak i operacji
Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego w tej czêœci Europy. Temat ten dla autorów opra-
cowañ jest szczególnie wa¿ny z racji nadal tl¹cego siê konfliktu, który w ka¿dej
chwili mo¿e na nowo wznieciæ po¿ar, jaki trawi³ region ba³kañski przez blisko
dziesiêæ lat.
Problem ba³kañski pojawi³ siê tak¿e w artykule Dariusza Wybranowskiego
dotycz¹cym udzia³u bojowników muzu³mañskich w wojnie w Boœni i Hercegowi-
nie. Autor nie tylko przedstawi³ szlak bojowy tych nietypowych „psów wojny”,
ale wskazuje tak¿e na ich powojenne losy i wp³yw, jaki ci najemnicy mieli na isla-
mizacjê Boœni i wzrost zagro¿enia terrorystycznego nie tylko w rejonie Ba³kanów,
ale ca³ej Europy. Wskazuje, ¿e niewielka grupa ludzi o bardzo wykrystalizowa-
nych i skrajnych pogl¹dach jest wstanie narzuciæ swój sposób widzenia œwiata
wiêkszoœci.
Rozdzia³y od dziewi¹tego do dwunastego (Piotr Prokop, Konflikt w Czeczenii.
I wojna czeczeñska; Jakub Lemm, Okres quasi-niepodleg³oœci w Czeczenii w la-
tach 1996–1999; Marcin Kaszek, Druga wojna rosyjsko-czeczeñska 1999–2001)
poœwiêcone s¹ problematyce czeczeñskiej. Ukazuj¹ one obraz Czeczenów jako
bojowników o niepodleg³oœæ swojego pañstwa, którzy nie ustaj¹ w walce o swój
kraj od przesz³o stu czterdziestu trzech lat. W szczególnoœci autorzy opracowañ
poœwiêconych tej tematyce zwracaj¹ uwagê na walki toczone w czasach radziec-
kiej dominacji nad tym terenem, quasi-niepodleg³oœci Czeczenii w latach
1996–1999 oraz drugiej wojny czeczeñskiej tocz¹cej siê w okresie od 1999 do
2001 roku. Interesuj¹ca wydaje siê tak¿e ostatnia z czynionych na ten temat ana-
liz, w której Autorka próbuje odpowiedzieæ na pytanie: Czy wojna w Czeczenii
jest wojn¹ o niepodleg³oœæ, czy konfliktem o ropê?
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Saudyjski kryzys – implikacje dla polityki Stanów Zjednoczonych, to kolejny
z artyku³ów zawartych w pracy zredagowanej przez Grzegorza Ciechanowskiego
i Jerzego Sielskiego, którego autorem jest Rados³aw Fiedler. Praca ta jest prób¹
odpowiedzi na pytanie o kryzys, jaki trawi monarchiê Saudów, polityczny i reli-
gijny radykalizm tego pañstwa, jego powi¹zania ze Stanami Zjednoczonymi i za-
gro¿enie terrorystyczne, które wyp³ywa z tego pañstwa i jest dla niego samego
œmiertelnym niebezpieczeñstwem. Istotna jest tak¿e konkluzja w zakoñczeniu
analizy, a mianowicie przeœwiadczenie o potrzebie natychmiastowej reformy
Arabii Saudyjskiej przy zachowaniu trwa³ego sojuszu z USA.
Cztery ostatnie rozdzia³y (Marlena Borowicz, Bartosz Nowakowski, Konflikt
zbrojny w Iraku w latach 2003–2005. Polskie zaanga¿owanie – strategiczna kal-
kulacja czy polityczny b³¹d?; Andrzej Aksamitowski, Bitwa o Fallud¿ê (8–30 li-
stopada 2004); Magdalena Dêbicka, Kurdowie a wojna w Iraku; Renata
Podgórzañska, Parlamentarne spory wokó³ udzia³u Polski w misji stabilizacyjnej
w Iraku) tematami oscyluj¹ wokó³ konfliktu w Zatoce Perskiej, zwi¹zanego
z dzia³aniami zbrojnymi wojsk koalicji antyterrorystycznej w operacji „Iracka
Wolnoœæ”. Szczególnej analizie poddano w nich kwestiê polskiego zaanga¿owa-
nia w konflikt iracki w latach 2003–2005 oraz przeanalizowano przebieg walk
o Fallud¿ê, prowadzonych pomiêdzy si³ami amerykañskimi i sunnickimi bojow-
nikami irackimi. Ca³oœæ pracy Ciechanowskiego i Sielskiego zamykaj¹ rozwa-
¿ania na temat sporów tocz¹cych siê w Sejmie RP wokó³ udzia³u Polski w misji
stabilizacyjnej w Iraku oraz opis sytuacji Kurdów przed, w trakcie i po wojnie
w Iraku.
Publikacja pt. Konflikty wspó³czesnego œwiata stanowi bogaty zbiór tekstów,
poœwiêconych aktualnym problemom, trapi¹cym ca³¹ spo³ecznoœæ miêdzynarodo-
w¹. Powy¿szy zbiór artyku³ów jest tak¿e Ÿród³em ró¿norodnych analiz, opisuj¹cych
aktualne wydarzenia, które oddzia³uj¹ na szeroko rozumiane spo³eczeñstwo doby
globalizacji. Ksi¹¿kê tê traktowaæ mo¿na jako wartoœciow¹ publikacjê adreso-
wan¹ do pracowników naukowych, studentów, a tak¿e osób zainteresowanych
problematyk¹ miêdzynarodow¹ i procesami spo³eczno-politycznymi wspó³cze-
snego œwiata.
Praca ta jest godna uwagi jako rzetelne, poparte bogat¹ literatur¹ fachow¹
kompendium wiedzy o najnowszych wydarzeniach politycznych, które dziej¹ siê
prawie na naszych oczach. Autorzy poszczególnych artyku³ów podejmuj¹ zagad-
nienia niejednoznaczne, bardzo czêsto wywo³uj¹ce sporo emocji i rozmaicie in-
terpretowane. Mimo to w swych rozwa¿aniach staraj¹ siê zachowaæ obiektywizm,
co nie jest zadaniem ³atwym. Dodatkowym walorem powy¿szej pracy jest fakt, i¿
zawiera ona treœci, które nie doczeka³y siê do tej pory wnikliwej analizy w innych
opracowaniach. Teksty w niej umieszczone dotycz¹ konfliktów we wspó³cze-
snym œwiecie, co si³¹ rzeczy powoduje du¿¹ ró¿norodnoœæ tematyczn¹ i rozpiê-
toœæ geograficzn¹.
Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e ksi¹¿ka ta posiada du¿e wartoœci po-
znawcze, jako profesjonalne, naukowe opracowanie, przydatne nie tylko przy
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pisaniu rozmaitych prac i artyku³ów o podobnej treœci, ale tak¿e jako dobre wpro-
wadzenie do tematyki zwi¹zanej z problemami nowego, postzimnowojennego
³adu miêdzynarodowego. Publikacjê tê mo¿na wiêc okreœliæ nie tylko jako bardzo
fachowe i specjalistyczne opracowanie politologiczne, ale tak¿e jako dobr¹ lektu-
rê szczególnie dla tych którzy dopiero odnajduj¹ siê w tej materii, choæ jej jêzyk
mo¿e wydawaæ siê czasami doœæ hermetyczny, szczególnie dla kogoœ, kto nigdy
wczeœniej nie zetkn¹³ siê z tego typu literatur¹.
£ukasz Scheffs
Poznañ
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